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Urn Testernunho. A Festa da Inteligencia* 
por 
Jose Maria Silva Rosa' 
Quando pela primeira vez fui contactado para esta iniciativa, mais 
do que urn Col6quio pensei que se tratava de dar continuidade, agora 
em franciscana circunstiincia, a Homenagem que a Universidade Cato-
lica houve por bern prestar-lhe em razao dos seus mais de 36 anos de 
trabalho et sudoris nimis. Assim se prolongaria aqui, em or defamilia, 0 
que ali formalmente comeyara. 
Neste senti do, mais do que uina sessao de estudo sobre os textos 
que compBem os dois tomos de 0 Ser e as seres agora editados - titulo 
de indisfar9avel sabor blondeliano -, muitos dos quais comecei a ler 
ainda estudante e aluno em Filosofia Medieval do Professor Costa 
Freitas, pensei que se tratava de algo mais informal, tom que afinal este 
nosso encontro acaba por ter. 
Seja como for, acabei por seguir uma via media, entre 0 testemu-
nho e 0 estudo. Dai a razao do titulo que decidi dar a esta singela 
Homenagem: A Festa do Inteligencia. Como se vera, procuro surpreen-
der urn ou outro tra90 que, parece-me, a imagem publica do Professor 
Costa Freitas nem sempre deixou transparecer tanto; digamos que vou 
esb09ar apenas um breve fresco onde se evidencie que, para ele, a inte-
ligencia e realmente uma festa. Para tal seleccionei uma ou outra afir-
mayaa que the "raubei" em divers a circunstiincia e ainda, para condi-
mentar, algunsjlagralltes do vida real. 
Devo came,ar par confessar que, sinceramente, naa sei bern se a 
proprio titulo e meu au Ii dele. Tenha quase a certeza que, neste au 
naquele cantexto, tal expressao the veia it boca e sera, pois, daf, no 
esbatida de uma memoria, que a devo ter colhido. Homenageio-a, por-
tanto, ainda com ele proprio: «Do quod iubes et iube quod vis», salva-
guardadas as distiincias, evidentemente. De facto, 0 que quero dizer 
com isla e que, durante cerca de doze anos de convivio diario, tivemas 
• Dadas as circunstiincias da Homenngem, 0 tcxto apresenta marcas de oralidade que nao 
podcriam ser retiradas scm reescrcvcr totalmente 0 tcxto. Foi-nos pedido, ademllis, que 0 
mantivessemos tal qual. 
. Universidadc da Bcira Interior. 
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muitas conversas, partilhlimos muitos momentos bons e menos bons, 
tecemos cumplicidades que se foram metendo pelos intersticios da Iin-
guagem. E nisto tudo, ja como Aluno ja como seu Assistente, uma das 
coisas que sempre me surprcendeu e me tocou profundamente no Pro-
fessor Costa Freitas foi e e a naturalidade como nele a inteligencia se 
transfonna em festa, sobretudo quando provocada por uma pergunta 
pertinente. 
Pascal afilmava, como todos sabemos, que «os principios sentem-
-se e as proposi<;oes concluem-se» (Pensees, frg. 110/282). E, continua 
ao autor de Pel1sees, que «c tao inutil e tao ridiculo que a razao pe,a 
provas ao cora<;ao dos seus primeiros principios para os aceitar e neles 
consentir, como seria ridiculo que 0 corayao pedisse it razao urn senti-
mento de todas as proposi<;oes que demonstra para querer acolhe-Ias.» 
Contrariamente a este homem pascaliano, rasgado entre dois abis-
mos e onde a inteligencia e 0 cora<;iio s6 podem andar de candeias as 
avessas, podemos dizer que na ontologia e na antropologia integrais do 
Professor Costa Freitas estas duas ordens andam sempre de maos dadas. 
Numa certa ordem de razoes, tambcm a razao pode sentir e 0 cora,ao 
pode provar. E justamente neste encontro que se da 0 que chamo a festa 
da intefigencia, quero dizer, daquela inteligencia cordial ou daquele 
cora<;ao inteligente, presentes no seu pensamento e que cortam cerce 
todas as tentativas de golpe de estado, venham elas da razao ou do cora-
,ao. E quando retiro 0 seu pensamento, nao me refiro apenas no seu 
pensamento escrito, mas tambem e sobretudo a sua expressao dialogal -
alias, e uma pena que muitos dos seus dialogos e das suas aulas nao 
tenham sido gravados e passados a escrito. Com efeito, apesar de 
conhecer quase todos os textos que agora vieram a Ilime e de muito 
apreciar a finura e elegancia do seu estilo - particularmente subtis sao 
os textos sobre Joao Duns Escoto' -, considero que 0 Professor esta 
mais inteiro, mais solto e mais inesperado no pensamento dialogante, na 
Ac,ao. Digamos que afesta da illteligencia e comllnitaria por natureza; 
I Cf. «Dn Pessol\ em Escoto», in Escola Franciscalla, XXVII (1946), pp.49-61; «A 
Causalidade do Conhecimento em Duns EscotDl), in Ifinerurillln, 22 (1958), pp. 421-466; «Escoto 
Peranle as Recentes Invcstiga90cs l-listorico-Cdtic3S», in Jrinerarillm, VIII (1962), pp. I HS-202; 
«A Exislcncia de Deus Segundo Escoto», in Itinerariu!I1, XII (I966), pp.161-192; «0 
Conhecimento Filos6f1co de DellS segundo J. Duns Esco\Q), in Didaskalia, XII (1982). pp. 243-
-298; «Escotis1l1Q), VELBC, Vol. 7, pp. 917-928; «Escoto (1oao Duns)>>, VELBC, Vol. 7, pp. 928-
-935. «Natureza e Fundamcn!O Ontol6gico da Pessoa em Duns Escoto», in Revisfu Por(ugllcsa de 
Filosojla, 50 (1994), pp. 155-163. 
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e para partilhar com os outros, pondo as almas a com ungar numa 
mesma Vida. 
Disse acima que, para 0 Professor Costa Freitas, a festa da inteli-
gencia come,a, normalmente, com uma pergunta. De facto, muitas 
vezes assisti ao kairos de uma interroga,ao inteligente e oportuna fun-
cionar como faisca de pederneira, incendiando a p61vora e dan do inicio 
ao arraia!' Outras me interroguei se nao haveria aqui uma qualquer 
mimese reminiscencia ou ainda uma continuidade noetica da festivi-
dade minhota, tao cheia de luz e colorido - estou a lembrar-me., v.g., 
das Festas de Viana, ali a dois passos de Barroselas; e nao cuidem que e 
gra(uita e descabida esta associa,ao: quem conhece 0 Professor Costa 
Freitas sabe bem como a semantic a dos seus dialogos - como a das 
entrelinhas dos seus tex(os - rescende a sabores, a cores e a odores que 
vem do Minho profundo, bebidosna int3ncia e que depois soube cal-
dear, fundir e transfigurar com os c],\ssicos da literatura, da filosofia, da 
teologia e da espiritualidade, como por exemplo, 0 celebre hino de 
Canfissaes, X, XXVII, 38, impar transfigura,ao espiritual dos cinco sen-
tidos realizada por Agostinho, e que tantas vezes 0 ouvi trautear em 
latim: «Sera Ie amalli, pulchritudo tam antiqua el tam noua, sera te 
amaui! Et ecce intus eras et ego foris et ibi Ie quaerebam el ill ista for-
mosa, quae fecisti, deformis inruebam. Mecum eras, el teclim lion eram. 
Ea me lenebant lange a te, quae si in te non essent, 11011 essell/. Vocasti 
et clamasti et rupisti surditatem meam, coruscasti, spfenduisti et /zlgasli 
caecitatem meam, jlagrasli, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustoui et 
eSlirio et silio, tetigisti me, el exarsi in pacem tuam.» 1 «Tarde te amei, 
beleza tao anfiga e loa nova, tarde te amei! E eis que eslavas dentro de 
mim e ell fora, e af te procuraVQ, e ell, sem beleza, precipitava-me 
nessas coisas belas que tu jlzeSle. Tu eslavas comigo e eu noo estova 
contigo. Retillham-me lange de ti oquelas coisas que noo seriam, se em 
ti noo fossem. Chamaste, e clamaste, e rompeste a minha surdez; bri-
fhas!e, cill!i1aste, e afaslaste a minha cegueira; exalaste a teu pelfume, 
e eu respirei e suspiro par ti; saboreei-te, e tenho fame e sede; tocaste-
-me, e injlamei-me no dese)o da tua paz.»' 
E depois do deleite sonora das silabas, degustadas em latim, vinha 
a tradu,ao e vinham as incursoes pelas profundezas do pensamento 
agostiniano, um pensamento tambem ele fogoso, incendiado de infinito, 
a convidar-nos para entrar na mesma festa. Destes meus primeiros 
J TradlU;il.o portuguesa de Arnaldo do Espirito Santo. Cristina de Sousa de Castro-Maio Pimentel 
e Joao Beato (Conjissoes, Edi~iio bilinguc, Lisboa, IN-CM, 2000) 
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contact?s como aluno 0 que ficou, em primeiro lugar, foi uma especie 
de fascmlO e deslumbramento pela pohssemia do discurso. Havia no 
P~ofessar Costa Freitas ur~ i\ vontade natural para, numa unica expres-
sao ou termo, falar em tres au quatro registos semanticos diferentes. 
Sabia como poucos dommar e explorar 0 jogo dos subentendidos d 
1- Id ,as a usoes, num puro u u.: com a valencia mitltipla das palavras, das 
homofolllas, das cacofomas, dos regionalismos, etc., para enriquecer e 
engravldar as .ralavras: p~ocedimento que, no fim, quase sempre se tra-
duzla, numa fonnula smtetlca. Da analise para a sintese, expressa esta 
em formula como chave-de-ab6bada ou cereJ' a no alto do b I' . . . 0 o. elS urn 
ntmo que, eVldentemente, nao pode deixar de me lembrar a ordo' _ 
'd' .. m~ 
men I agostll1lana e que a meu ver neste aspecto e' se d"d . " ,Ill UVl a uma 
das malOres, se nao a mais importante, influencias no seu pensamento. 
Record?-me que urn dia, para explicar melhor a ideia de ordo em 
Santo Ago~tmho recorreu i\ no<;ao do tutOI', -is (tutor, protector ... ), e de 
avan<;ar dar, como se entrasse i\ vontade, por um milheiral adentro fais-
cante de verde, para 0 termo empa que pode segurar urn feijoei~o ou 
uma vldelra de latada, e, sempre na mesma toada, empunhar, seguida-
mente, um estadlilho ou um ji/eiro (ou esgadelho) que tanto da para 
segurar a carga de urn carro de bois como para endireitar e corrigir 0 
lombo a qualquer natureza pregui<;osa: «Levas com 0 estadulhoh) to 
verdade que nem todos sabiam 0 que era uma empa, urn estadlilho urn 
esgadelho ou um varapall, mas cada urn captava a parte do senti do' que 
podIa, aquela que a sua propria experiencia iluminava. Era de facto 
uma festa para a inteligencia dos nove is aprendizes de fil6sofos. Subli: 
nhe-se, contudo, que era uma policromia noetica total mente natural 
sem nada de forpdo. ' 
Nestas incur~5e~ demonstrava outra caracterfstica que, a meu ver, e 
a ma,rca por excelencla da sua atitude filos6fica. 0 Professor Costa Frei-
tas e, 'p?r natureza e por convic<;iio, urn espirito radicalmente nao-
-dog~atlco. Tal. como Santo. Agostinho ou Santo Anselmo, cre que e 
posslve1 progredlr sempre malS na inteligencia da fonnula. Se esta e um 
termo de chegada e tam bern, a(ortiori, urn ponto de partida. Este e tal-
vez, em meu entender, um tra<;o algo paradoxal nele, porque, publica-
mente, quer 0 «Professor Costa Freitas» quer 0 «Pe. Freitas» aparen-
tam ter uma Vlsao muito organica, muito orden ada e fixa do saber _ 
alguns diriam «politicamente correcta» outros diriam mesmo dogmatica 
- quando, quem 0 conhece bern, quem 0 Ie nos recessos, por dentro 
sabe que filosoficamente e a antitese de um pensamento cristalizado ~ 
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agarrado as estritas obediencias do tipo: «Si Augustinus adest, tibi 
sufficit» ou ainda «Kant locutus, causa jinita. Quantas vezes 0 ouvi e 
ainda OUyO insurgir-se contra este tipo de pensamento cnfileirado, 
arregimentado, escolar - obediente no pior sentido do termo - que 
rep etc, como se de oraculo se tratasse, a palavra de um suposto mestr:. 
Nao quero com isto dizer que, filosoficamente, seJa urn relatlvlsta 
ou urn irenico, para quem no fim todas as afinna<;oes se equivalem, 
bastando apenas a dose certa de interpreta<;ao ou de retorica para tomar 
uma mais aceitavel que outra. Longe disso l Simplesmente, hil ncsta 
atitude 0 que considero ser a exacta propon;ao poryaO de sadio cepti-
cismo, de distanciamento critico ja face aos dogmatismos filos6ficos jil 
face aos dogmatismos teologicos ou outros, atitude que Ihe permitia 
expor por dentro, sem preconceitos e com as razoes dos proprios auto-
res, pensadores como Hegel, Feuerbach, Marx, Nietzsche. Era isto que 
lhe pennitia, por exemplo, assumir e fazer suas as razoes do ateismo, 
sem nunca entrar pelo 0 exercicio facil da caricatura ou da apologIa, 
para depois, muito pacientemente, levar 0 ateismo ate aos seus !imites 
especulativos e verificar ai a sua insustentabilidade. 
Alias, a este propos ito tenho de deixar aqui, para que conste, uma 
sua afinnayao que provocou reac<;oes desencontradas entre os seus alu-
nos, jil fil6sofos ja te610gos. Por exemplo, depois de expor magistral-
mente a Genea/ogia da Moral ou 0 Assim Falava Zaratustra costumava 
terminar com uma formula paradoxal que era, simultaneamente, uma 
grande verdade e uma grande provoca<;iio. A formula era «Sao Nietzs-
che, ora pro nobis». Que eu saiba, publicamente jamais explicou 0 sen-
tido exacto que lhe queria dar. Mas tambem e verda de que sempre 
manifestou reticencias em proferi-Ia ante publico alargado, on de 
alguem, por incompreensao da sua intenyao, pudesse ficar escandali-
zado. E, de facto, nao e todos os dias que se encontra urn Padre a colo-
car Nietzsche no Santoral das suas devo,oes. Mas, enfim, talvez se 
min ore 0 efeito se se disser, logo a seguir, que e um Padre ... Francis-
cano! 
Na minha opiniao, a dose de verdade e de convic<;ao que punha 
nesta estranha invocar;ao advinham de considerar Nietzsche urn mestre 
insuperavel na den uncia do que de pior se pode alapar sob 0 s.anto nom? 
de amor, de caridade, de vida religiosa, etc. Nesse sentI do, NIetzsche so 
pode ser urn aliado natural da verdade do cristianismo, um iconoclasta 
imprescindivel. Nietzsche seria, pois, aquele crisol ou acido por onde 
qualquer fe deveria poder passar, sem medo. Nao querer sUJeltar-se a 
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essa prova e, no minima, merecedor de suspeita. E quero testemunhar 
aqui, porque a ocasiao e propicia, que tal atitude de abertura e Iiberdade 
face aos «mestres da suspeita» Ihe granjearam entre as alunos, nao s6 da 
Universidade Cat6lica, mas de modo especial entre as da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, uma grande admirayao e respeito. 
Sem duvida que, face a outros textos de Nietzsche (v.g., Ecce Homo), a 
fonnula teria alga de excessivo ou mesmo escandaloso, sobretudo para 
quem ainda mal compreendia 0 autor ou ja levava preconceitos no bor-
nal. Nao era pois, sem urn misto, de desafio e de expectativa que nos 
lanyava tal formula, a nos, semi-betas ou semi-beatos da Catolica. 
Confesso, par outro lado, que jamais senti que aquela atitude nao-
-dogmatica pusesse minimamente em causa a sua insuspeita e sincera 
adesao - e nao ader{!ncia, diria ele imediatamente se estivesse numa 
aula - ao corpus fidei da tradiyao catolica express a no Credo. Mas a 
fides quae e sempre nele mais urn aguilhao e urn acicate a inteligencia 
do que umas antolhas que nos mantem num pseudo-caminho recto ou 
para nos livrar da quota-parte de obscuridade que envolve as nossas 
existencias crentes. A fe jamais trapaceia a existencia humana, bern 
pelo contrario: fides quaerens intellectum!, exclamaria imediatamente 
com Santo Anselmo. E se eu exorbitar, 0 Professor Costa Freitas esta 
aqui, entre nos - Grayas a Deus! -, e pode desmentir-me a vontade ou 
precisar melhor 0 senti do quer da fonnula quer do modo como entende 
a relayiio Fe - Raza03 • Todavia, tentando interpretar 0 seu pensamento 0 
mais fielmente possivel, creio que para ele a relal'ao entre fe e razao, 
historicamente, e inesgotavel. Dai que no «crede ut intellegas; intellege 
lit credas» I «ere para compreenderes; compreende para que acredi-
tes», que assume na prime ira pessoa, haja uma especie de reserva esca-
tologica ou uma afirmayao optimista de que e sempre possivel progredir 
mais no intellectlfs fidei I inteligencia da fe, espayo por onde entra jus-
tamente a tal reserva salutar face a todas as fonnulayoes humanas. 
Era, pois, deste modo e neste ambito de sala aula ou de gabinete 
que exercia 0 que tantas vezes chamava pastoral da inteligencia. Com 
efeito, denegando de novo Pascal, considera que a fe nao se dirige ape-
nas ao coral'ao, mas tambem a inteligencia. Foi neste esforl'o, ao longo 
de anos, que deu 0 melhor de si, realizando 0 que diz ser a sua obra -
i.e., os seus alunos. Como todos sabemos, os Padres da Igreja nao senti-
ram gran des tensoes entre 0 Doutor e 0 Pastor. Havia neles uma natural 
3 Cf., par exemplo, «Razao e Fe no Pensamcnto de Santo AgostinhQ»), in Didaskalia XXIX 
(1999). pp. 249-255. 
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continuidade entre ambos: veja-se 0 caso dos Padres Capadocios ou de 
Santo Agostinho, onde 0 Bispo e 0 amante da sabedoria se coordenam 
naturalmente. Todavia, tal relayao entre a Fe e 0 Saber complicou-se, 
mais tarde, nos secs. XIII e XIV, tendo mesmO gerado grandes tensoes 
na fundal'aO da Ordem Franciscana. Sao Boaventura, ora pro nobis! De 
facto sem ele os Frades Menores teriam corrido 0 risco de se tornarem 
anar~uistas misticos, em cruzada contra a racionalidade. E certo que 0 
Serafico Pai Francisco autorizou 0 nosSO conterraneo Antonio (Santo 
Antonio) a estudar Teologia. Mas, reconheya-se, foi obra de Sao Boa-
ventura nao ter permitido que se atirassem os Iivros a fogueira. Mas, 
enfim, se trago para aqui estas considerayoes, e para sublinhar melhar a 
fisionomia intelectual do Professor Costa Freitas, pois, comO se sabe, as 
tensoes entre a pastoral e a inteligencia, entre 0 Pastor e 0 Doutor, nao 
sao apenas de ontem e de modo algum estao superadas hoje. 0 que e 
que eu quero dizer com isto? Apenas que 0 Professor Costa Freitas, de 
novo com uma paradoxal expressao - pastoral da inteligencia -, 
visava uma especie de lugar limite, talvez a qlladratllra do eirculo entre 
pensamento e realidade, entre conhecimento e aCyaO, entre 0 ora e 0 
labora, entre contemplayao e aCyao. Sabemos bern que est as tensoes 
perpassam hoje, e talvez sempre, as Congrega,oes e Ordens Religiosas, 
mas tambem as Universidades. Nem sempre hit lugar para a pastoral da 
inteligencia. Contudo, permitam os Franciscanos da Luz, aqui pres en-
tes, que Ihes diga - e perdoem-me a familiaridade, mas ja perdi 0 natu-
ral acanhamento -, que podem e devem ter mt~ito argulho neste vosso 
Irm50 Pastor da Inteligencia e Pastor do Ser. E verdade que a <<seito» 
dos filosofos e sempre urn pouco inadaptada, com esquisitices e que 
muitas vezes vi!; 0 mundo de pernas para 0 ar, como se andassem a fazer 
o pino, qual visoo gimistica do seu querido Pai Francisco e do mestre 
Leonardo Coimbra. E verdade que, para al6m da assistencia espiritual a 
capel a da Fonteireira, 0 Pe. Freitas po de nao ter tido uma Paroquia. 
Sim, e certo. Mas apenas porque 0 territ6rio da sua Paroquia e transcen-
dental e nao territorial: foi a inteligcncia dos seus alunos. E esta inteli-
gencia, gra,as a Deus, nao se esgota nem se limita a nenhuma Univcrsi-
dade, por mais Catolica que seja. Deixem-me, pois, exclamar com 0 
hagiografo: Viditque Deus ClIncta quae fecit et erant valde bOlla.» I «E 
Delis viu todas as coisas que tinha feito e eram todas muito boas». E 
sobretudo, acrescento eu, era boa a inteligencia dos homens. Porque, 
como nao se cansa de repetir semprc de novo, com 0 autar de A Alegria. 
a Dar e a Grar;a, <(0 arvore elltrega as suas sementes ao vendaval; 0 
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hom em escolheu a inciina,ilo a que obedece». So a sua medita<;ao sobre 
esta passagem da obra de Leonardo Coimbra e 0 sentido de futuro que 
lhe outorga dariam de si um amplo estudo. 
Queria dizer-vos que ainda trazia aqui ja engatilhadas no meu 
albornoz - mas 0 tempo que me deram esta quase a acabar - varios 
flagrantes da vida real como, por exemplo, aquele em que uma aluna, 
em Prova Oral, nao sabia se urn carrinho-de-mao se puxava ou se 
empurrava e como 0 Professor Costa Freitas acabou por the dar uma 
!i,ao sobre 0 principia do terceiro-inciuida. Indo, porem, urn pouco 
mais ao serio, queria terminar com uma expressao que muitas vezes lhe 
ouvi e com a qual venho cada vez a concordar interiormente. Respondia 
ele amiude, sobretudo aos alunos finalistas que vinham pedir que lhes 
assinasse as fitas, que 0 Diploma era urn atestado de rna consciencia. 
Que quando 0 emoldurassem e 0 dependurassem na parede e, depois, 
olhando-o co~ orgulho, nele lessem: «Filosofia Antiga, 15 valores», 
<<Axio10gia e Etica, 17 valores», «Filosofia Medieval II, 16 valores», 
deveriam exclamar: «Eh! Antonio, ehl Luis, eh! Sofia: 0 que lu ainda 
nilo sabes' Vi! Ici se Ie poes a par do que a Diploma diz». 
Nos ja doze anos que levo de docencia universitaria, confesso que 
tenho meditado muitas vezes nesta expressiio e, aplicando-a agora ao 
meu trabalho docente, creio cada vez mais firmemente que ela e verda-
deira: de facto, nestes tempos conturbados em que, pareee, os Professo-
res tern de se tamar enlretainers proiissionais, um dos papeis mais 
importantes do Professor e deixar os alunos em eslado de mit conscien-
cia: «Eh!, 0 que eu ainda nao Ii, eh! a que eu ainda nao sei». E se con-
seguir passar este saber do que ainda nao se sabe e urn pouco do desejo 
de 0 saber, talvez ja tenha cumprido a sua missao. Isto aprendi-o eu na 
primeira pessoa, com 0 Professor Costa Freitas, nao apenas nas salas de 
aula, mas tambem nos corredores, aqui e ali, e ainda muitas vezes 
quando, it tarde, saidos da Universidade, iamos juntos tomar uma bebida 
e debicar uma missanguinha, ali algures para os lados de Telheiras. 
Quantas vezes, nesse contexto informal, onde 0 Professor Costa Freitas 
era ele todo, me encontrei a pensar ante a sua espantosa erudi,ao: «Eh!, 
a que Iu ainda nilo sabes! Poe-Ie a par!». 
E devo testemunhar aqui, porque e verdade, que alguma atitude 
mais paternal, que alguns dos seus alunos confundiam com patema-
lismo, brotava de uma alma inteira, que jamais apagava uma torcida a 
fumegar. Era esse ainda 0 seu modo de dizer a temura que nutria pelos 
seus alunos. E assim aquele sorriso jamais foi de sarcasmo, mas ironia 
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auto-transcendente, como uma brisa, um sopro lan<;ado it fogueirinha da 
inteligencia, esperando que a chama se acendesse. Urn incendiario, 
pais. Urn incendiario da inleiigencia: eis um titulo que para terminar 
ate nao the ficaria nada mal, tantas foram as vezes que nos disse que as 
livras eram para deitar fora e para queimar - «mas so depois de lerem 
sido lidos e compreendidos». E termino insistindo numa ideia que, no 
meio das convulsoes da vida nos ultimos tempos, me acomete com 
maior insistencia: as pessoas com quem nos vatnos cruzando e que 
vamos conhecendo sao a grande e a maior riqueza da nossa vida. Por 
isso, muito obrigado Professor Costa Freitas! Plurimos annos! 
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